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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar 
peserta didik dalam pembelajaran memproduksi teks eksplanasi pada kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan metode eksperimen, populasi yang digunakan dalam penelitian adalah 
peserta didik kelas XI MA Insan Mandiri Bandung yang berjumlah sebanyak 20 
peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitin ini adalah 
dengan data yang diperoleh menggunakan teknik observasi, tes dan analisis. Tes 
dalam penelitian ini berupa pretes dan postes yang bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan peserta didik dalam memproduksi teks eksplanasi sesuai struktur dan 
kebahasaan, setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis untuk 
mendapatkan hasil yang akurat dan digunakan untuk menganalisis kesulitan yang 
dihadapi oleh peserta didik dalam memproduksi teks eksplanasi. Teknik analisis 
data menggunakan uji-t dengan taraf signifikansi 5%. Penghitungan dilakukan 
menggunakan bantuan SPSS seri 17.0. Simpulan penelitian ini berdasarkan analisis 
pernyataan yang terdapat di dalam rumusan masalah yaitu: (1) kemampuan penulis 
dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran pada kelas 
eksperimen dan kelas kontrol pada peserta didik kelas XI MA Insan Mandiri 
Bandung; (2) terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan memproduksi 
teks eksplanasi antara peserta didik yang diberi pembelajaran menggunakan 
penerapan pendekatan konstruktivisme melalui strategi 3W2H dan peserta didik 
yang diberi pembelajaran tanpa menggunakan strategi 3W2H; (3) penerapan 
pendekatan konstruktivisme melalui strategi 3W2H efektif digunakan dalam 
pembelajaran memproduksi teks eksplanasi pada peserta didik kelas XI; (4) 
terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran memproduksi 
teks eksplanasi menggunakan penerapan pendekatan konstruktivisme melalui 
strategi 3W2H pada kelas eksperimen dengan pembelajaran memproduksi teks 
eksplanasi menggunakan metode diskusi kelompok pada kelas kontrol. 
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